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Yksityiset terveyspalvelut 2007  27.5.2010 
 
 
Yksityisiä terveydenhuollon palveluja antavia toimipaikkoja oli vuonna 2007 lähes 6 800. Eniten 
oli fysioterapiaa antavia toimipaikkoja (1 670). Seuraavaksi yleisimpiä toimintamuotoja olivat 
erikoislääkärin vastaanottotoiminta, noin 1 560 toimipaikkaa sekä työterveyshuolto (690). Ham-
mashuollon toimipaikkoja oli 530. Useimmat palvelujen tuottajat ja niiden toimipaikat olivat moni-
toimialaisia. Yksityisten sairaaloiden määrä oli 38. 
 
Yksityisten terveydenhuollon avohoitokäyntejä oli vuonna 2007 noin 16,7 miljoonaa, 3,1 käyntiä 
asukasta kohti. Väestöön suhteutettuna eniten yksityisiä käyntejä oli Pohjois-Karjalassa, jossa 
painottui käynnit muissa yksityisissä terveyspalveluissa kuin lääkärissä. Yksityissektorin käyntien 
osuus kaikista avohoitokäynneistä oli koko maassa 31 prosenttia, maakunnittainen vaihtelu oli 
suurta. Yksityislääkärikäyntejä oli eniten eteläisissä maakunnissa. 
 
 
 
Kuvio 1. Käynnit yksityisissä terveyspalveluissa ja niistä lääkärikäynnit maakunnit-
tain asukasta kohti vuonna 2007 
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Avohoitokäynnit 
 
 
Yksityisten terveydenhuollon avohoitokäyntien kokonaismäärä oli vuonna 2007 noin 16,7 miljoo-
naa. Näistä oli erikoislääkärikäyntejä 4,8 miljoonaa ja fysioterapiakäyntejä 4,6 miljoonaa. 
 
 
Kuvio 2. Avohoitokäynnit yksityisissä terveyspalveluissa vuonna 2007, prosenttia 
 
 
 
 
 
Yksityisen terveydenhuollon avohoitoon tehtyjen käyntien määrät vuosina 1997- 2007 (milj. 
käyntiä). 
 
Vuosi 1997  1999 2001 2003  2005 2007 
Käynnit 13,8 15,3 16,1 16,7 16,6 16,7 
 
Yksityisistä avohoidon käynneistä vajaa puolet oli lääkärikäyntejä (kuvio 2), niistä noin kaksi 
kolmasosaa oli erikoislääkärikäyntejä. ”Muut käynnit” sisältää mm. terveydenhoita-
ja/sairaanhoitajakäynnit, samoin muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden luokse tehdyt 
käynnit ( esim. puhe-, toiminta-, ravitsemusterapeutit, suuhygienistit, hammasteknikot). 
 
Terveyskeskusten ja kunnallisten sairaaloiden sekä valtion sairaaloiden ja terveysasemien 
avohoitokäyntien määrä oli yhteensä 36,7 miljoonaa. Yksityissektorin osuus kaikista avohoidon 
käynneistä oli noin 31 %.  
 
Työterveyshuollon käyntejä oli noin neljäsosa kaikista yksityisistä avohoitokäynneistä. 
 
 
Hammashuolto 
 
Yksityiseen hammashuoltoon tehtiin hieman yli 2 miljoonaa käyntiä vuonna 2007. Käynneistä 89 
prosenttia tehtiin hammaslääkärille. Hammaslääkärikäyntien osuus oli alhaisin Kainuussa, jossa 
peräti 25 prosenttia käynneistä tehtiin hammashuoltajalle tai hammasteknikolle. Yksityisen 
hammashuollon potilaita oli yhteensä 835 860.  
 
 
Fysioterapia 
 
Yksityiseen fysioterapiaan tehtiin 3,6 miljoonaa yksilökäyntiä ja miljoona ryhmäkäyntiä vuonna 
2007. Yksilöhoidossa kävi 664 500 asiakasta ja ryhmähoidoissa kävi lähes 284 500 asiakasta. 
Yksilökäyntejä oli keskimäärin 5,5 käyntiä asiakasta kohden.  
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Laboratoriotoiminta ja kuvantamistutkimukset 
 
THL:lle toimitettujen tietojen mukaan laboratoriotutkimuksia tehtiin 7,1 miljoonaa ja kuvantamis-
tutkimuksia 0,9 miljoonaa. 
   
       
Yksityiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset 1997-2007   
       
Vuosi 1997 1999 2001 2003 2005 2007
   
Kuvantamistutkimukset  819 000 919 000 958 000 963 000 938 000 915 000
Laboratoriotutkimukset 6 037 000 6 303 000 7 241 000 6 817 000 7 353 000 7 068 000
       
 
Henkilökunta  
 
Yksityisten terveyspalveluiden henkilökunnan kokonaismäärä oli 35 539.  Henkilöstön määrä ei 
ole viime vuosina juurikaan lisääntynyt. Määrästä lähes kolmannes (10 872) on lääkäreitä. Suurin 
osa heistä oli osa-aikaisia erikoislääkäreitä. Kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä oli 20 175.  
Fysioterapeutteja oli 3 726, sairaanhoitajia 2 968, perushoitajia 2 524, työterveyshoitajia 1 553, 
hammaslääkäreitä 1 481 ja hammashuoltajia 1 460.   
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Yksityiset terveyspalvelutilaston sisältö ja määritelmät 
 
Avohoitokäynnin tilastoinnin edellytyksenä on potilaan henkilökohtainen tapaaminen tervey-
denhuollon ammattihenkilön kanssa vastaanotolla tai potilaan luona. Käyntiä ei tilastoida avohoi-
tokäynniksi, mikäli potilaalle tehdään käynnin aikana vain hoidollisiin tukipalveluihin kuuluvia 
tutkimuksia vaan nämä merkitään omaan kohtaansa. 
 
Avohoitokäynnit eritellään terveydenhuollon henkilökunnan mukaan käynteihin lääkärin, tervey-
den- ja sairaanhoitajien sekä muun henkilökunnan luona. Jos potilas käy useamman henkilökun-
nan edustajan luona, käynti kirjataan sille, joka on pääasiallisesti vastuussa käynnistä. 
 
Avohoitokäynneistä yhteensä eritellään työterveyshuollon käynnit, joilla tarkoitetaan työter-
veyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaisia käyntejä, (siis sekä lakisääteisiä että muita työterveys-
huollon palveluja). 
 
Asiakkaiden lukumääräksi ilmoitetaan vuoden aikana hoidossa olleiden henkilöiden lukumäärä 
riippumatta heidän käyntiensä määrästä (potilaiden lukumäärä = henkilötunnusten lukumäärä). 
 
Apuvälinepalveluihin kirjataan niiden potilaiden lukumäärä, joille on tehty apuvälineen sovitus, 
luovutus, huolto tai annettu sen käyttöön liittyvää neuvontaa ja opetusta. 
 
 
Fysioterapian asiakkaat ja käynnit 
Fysioterapiakäynteihin merkitään ne käynnit, jotka sisältävät fysioterapiahenkilöstön tekemää 
tutkimusta tai heidän antamaansa hoitoa tai neuvontaa (Fysioterapianimikkeistö, 
www.thl.fi/koodistopalvelu). 
  
Hoidolliset tukipalvelut 
 
Laboratoriotutkimuksiin tilastoidaan tutkimukset, jotka lääkäri, muu terveydenhuollon ammatti-
henkilö tai muu viranomainen on pyytänyt tehtäväksi. Tilastoitavaan tutkimukseen sisältyy 
tutkimus-määräys, näytteenotto ja tutkiminen sekä vastaus. Laboratoriotutkimukset on lueteltu 
laboratoriotutkimusnimikkeistössä (Laboratoriotutkimus-nimikkeistö, www.thl.fi/koodistopalvelu).  
 
Radiologinen tutkimus on toimenpidekokonaisuus, jolla ihmisen terveydentilaa selvitetään 
radiologisin keinoin ja joka esiintyy radiologisten tutkimusten nimikkeistössä (Radiologinen tutki-
mus- ja toimenpidenimikkeistö, www.thl.fi/koodistopalvelu). 
 
 
Taulukoissa käytetyt symbolit: 
 
Ei tapauksia -  
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Privata hälso- och sjukvårdstjänster 2007   
 
 
År 2007 fanns det närmare 6 800 verksamhetsenheter som tillhandahöll privata hälso- och 
sjukvårdstjänster. Störst var antalet fysioterapeutiska verksamhetsenheter (1 670). Andra vanliga 
verksamhetsformer var specialistläkarmottagningar med cirka 1 560 verksamhetsenheter och 
företagshälsovård med 690 verksamhetsenheter. Antalet tandvårdsmottagningar var 530. De 
flesta serviceproducenter och verksamhetsenheter bedrev verksamhet inom flera olika områden. 
Det fanns 38 privata sjukhus. 
 
År 2007 var antalet öppenvårdsbesök inom den privata hälso- och sjukvården cirka 16,7 miljoner, 
dvs. 3,1 besök per invånare. I förhållande till befolkningen gjordes flest privata besök i Norra 
Karelen, där besöken framför allt gällde andra privata hälso- och sjukvårdstjänster än läkartjäns-
ter. Andelen besök inom den privata sektorn utgjorde 31 procent av det totala antalet öppen-
vårdsbesök i hela landet, och variationen mellan landskapen var stor. Antalet besök hos privatlä-
kare var störst i landskapen i söder. 
 
 
 
Diagram 1. Antalet besök inom den privata hälso- och sjukvården och läkarbesö-
ken av dessa per landskap och invånare år 2007 
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Besök inom öppenvården 
 
 
Inom den privata hälso- och sjukvården gjordes totalt cirka 16,7 miljoner öppenvårdsbesök år 
2007. Av dessa var 4,8 miljoner specialistläkarbesök och 4,6 miljoner fysioterapibesök. 
 
 
Diagram 2. Öppenvårdsbesök inom den privata hälso- och sjukvården år 2007, 
procent 
 
 
 
 
Antalet öppenvårdsbesök inom den privata hälso- och sjukvården under åren 1997−2007 (miljo-
ner besök). 
 
År 1997  1999 2001 2003  2005 2007 
Besök 13,8 15,3 16,1 16,7 16,6 16,7 
 
Av de privata öppenvårdsbesöken var knappt hälften läkarbesök (diagram 2), av vilka ungefär två 
tredjedelar gällde specialistläkare. ”Övriga besök” inkluderar bl.a. besök hos hälsovårda-
re/sjukskötare samt även besök hos andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård 
(t.ex. tal-, ergo- och näringsterapeuter, munhygienister, tandtekniker). 
 
Vid hälsovårdscentraler och kommunala sjukhus samt statliga sjukhus och hälsostationer regi-
strerades sammanlagt 36,7 miljoner öppenvårdsbesök. Den privata sektorns andel av samtliga 
öppenvårdsbesök var cirka 31 procent.  
 
Antalet besök inom företagshälsovården utgjorde ungefär en fjärdedel av samtliga privata öppen-
vårdsbesök. 
 
Tandvård 
 
Inom den privata tandvården registrerades drygt 2 miljoner besök år 2007. Av dessa skedde 89 
procent hos tandläkare. Andelen tandläkarbesök var lägst i Kajanaland, där hela 25 procent av 
besöken gällde tandhygienister eller tandtekniker. Inom den privata tandvården fanns samman-
lagt 835 860 patienter.  
 
 
Fysioterapi 
 
Inom den privata fysioterapin gjordes 3,6 miljoner individuella besök och en miljon gruppbesök år 
2007. Inom den individuella vården var antalet klienter 664 500 och inom gruppvården närmare 
284 500. I genomsnitt gjorde varje klient 5,5 individuella besök.  
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Laboratorieverksamhet och radiologiska undersökningar 
 
Enligt de uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd har fått utfördes 7,1 miljoner laboratorieun-
dersökningar och 0,9 miljoner radiologiska undersökningar år 2007. 
   
       
Privata laboratorie- och radiologiska undersökningar 1997−2007   
       
År 1997 1999 2001 2003 2005 2007
  
Radiologiska undersöknin-
gar  
819 000 919 000 958 000 963 000 938 000 915 000
Laboratorieundersökningar 6 037 000 6 303 000 7 241 000 6 817 000 7 353 000 7 068 000
       
 
Anställda  
 
Den privata hälso- och sjukvården sysselsatte totalt 35 539 anställda. Antalet anställda har 
knappt alls ökat under de senaste åren. Nästan en tredjedel av de anställda är läkare (10 872), 
största delen deltidsanställda specialistläkare. Antalet heltidsanställda uppgick till 20 175.  
Det fanns 3 726 fysioterapeuter, 2 968 sjukskötare, 2 524 primärskötare, 1 553 företagshälsovår-
dare, 1 481 tandläkare och 1 460 tandhygienister.   
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Innehåll och definitioner för statistiken över de privata hälso- och sjukvårdstjänsterna 
 
En förutsättning för att ett besök ska registreras som ett öppenvårdsbesök är att en yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvård träffar patienten personligen på mottagningen eller hemma 
hos patienten. Besöket registreras inte som ett öppenvårdsbesök om patienten under besöket 
endast genomgår undersökningar i anslutning till terapeutiska stödtjänster. Dessa tjänster regi-
streras under en separat punkt. 
 
Öppenvårdsbesöken indelas utifrån hälso- och sjukvårdspersonalen i besök hos läkare, hälso-
vårdare och sjukskötare samt övrig personal. Om patienten besöker flera representanter av 
personalen registreras besöket hos den som har det huvudsakliga ansvaret för besöket. 
 
Från det totala antalet öppenvårdsbesök specificeras besöken inom företagshälsovården, dvs. 
besök enligt 12 och 14 § i lagen om företagshälsovård (både lagstadgade och andra företagshäl-
sovårdstjänster). 
 
Med antal klienter avses det antal personer som under årets lopp har varit intagna för vård, 
oberoende av hur många besök de gjort (antal patienter = antal personbeteckningar). 
 
Under hjälpmedelstjänster registreras det antal patienter för vilka hjälpmedel har utprovats, 
överlåtits eller underhållits eller vilka har fått rådgivning och handledning i hur hjälpmedlet ska 
användas. 
 
Klienter och besök inom fysioterapi 
Som fysioterapibesök räknas besök som inkluderar undersökning, vård eller rådgivning av fysio-
terapipersonal enligt nomenklaturen för fysioterapi (Fysioterapianimikkeistö, 
www.thl.fi/koodistopalvelu). 
  
Terapeutiska stödtjänster 
 
Som laboratorieundersökningar registreras undersökningar som görs på begäran av en läkare, 
någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård eller en annan myndighet. I 
undersökningar som ska registreras ingår förordnande om undersökning, provtagning och 
undersökning samt svar. Laboratorieundersökningarna anges i nomenklaturen för 
laboratorieundersökningar (Laboratoriotutkimus-nimikkeistö, www.thl.fi/koodistopalvelu).  
 
Som radiologisk undersökning betraktas en åtgärdshelhet, i samband med vilken patientens 
hälsotillstånd utreds med hjälp av radiologiska metoder och vilken anges i nomenklaturen för 
radiologiska undersökningar (Radiologinen tutkimus- ja toimenpidenimikkeistö, 
www.thl.fi/koodistopalvelu). 
 
 
Teckenförklaring: 
 
Inga händelser -  
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Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007
Bilagetabell 1. Antalet verksamsenheten av privata hälso- och sjukvårdstjänster och centrala verksamhetsområden landskapsvis 2007
Maakunta Toimipaikkojen Toimialat
Landskap lukumäärä Verksamhetsområden
Antalet Laboratorio- Lääkärin Röntgen- Lääkinnällinen Työterveys- Hammas-
verksamsenheten toiminta vastaanotto toiminta kuntoutus huolto huolto
Laboratorie- Läkarmot- Röntgen- Medicinsk Företags- Tandvård
verksamhet tagning verksamhet rehabilitering hälsovård
Uusimaa - 
Nyland 1 709 151 650 101 306 217 183
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland 61 6 25 12 14 14 6
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 478 43 173 17 148 59 42
Satakunta - 
Satakunta 183 22 56 12 72 29 13
Kanta-Häme -
Egentliga Tavastland 163 24 68 15 49 30 5
Pirkanmaa - 
Birkaland 578 47 171 20 157 58 46
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 196 23 72 11 48 36 17
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 194 20 76 16 50 23 15
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 120 17 43 11 47 24 9
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 193 11 44 9 56 21 9
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 429 29 136 14 85 28 23
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 291 11 55 7 87 19 15
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 250 7 53 6 30 11 10
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 225 14 75 6 88 28 5
Pohjanmaa - 
Österbotten 164 18 38 8 51 20 10
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 43 2 11 1 21 8 3
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 888 27 188 19 205 33 75
Kainuu - 
Kajanaland 162 9 43 1 42 8 10
Lappi - 
Lappland 369 8 160 9 104 22 35
Ei maakuntatietoa 91 6 20 5 11 4 2
Yhteensä - Totalt 6 787 495 2 157 300 1 671 692 533
THL/SVT/Tilastoraportti/FOS Statistikrapport 17/2010
Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman fysioterapia- ja hammashuollon käyntejä)
Bilagetabell 2. Öppenvårdsbesök landskapsvis år 2007, (utom fysioterapibesök och tandvårdsbesök)
Maakunta Käynnit yhteensä avohoidossa Työpaikkakäynnit
Landskap Besök totalt i öppenvård
Lääkäri EMuu 
henkilö näistä - av dessa
Työterveyshuollon käynnit
Läkare SÖvrig Besök inom företagshälsovården
personal Lääkäri Muu 
henkilö
Läkare Övrig
personal
Uusimaa -
Nyland 1 091 356 688 519 677 599 278 767 17 958
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 27 528 21 601 12 947 8 973 711
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 157 930 185 742 72 196 85 806 1 810
Satakunta - 
Satakunta 65 176 107 234 51 337 49 348 2 607
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 107 140 137 630 66 708 48 057 1 549
Pirkanmaa - 
Birkaland 211233 207481 169 707 113 250 9 585
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 68 787 94 537 48 250 54 131 680
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 250 081 90 560 52 007 36 303 2 123
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 29 340 57 946 33 465 35 423 885
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 39 880 33 676 28 250 16 756 684
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 91 596 99 340 34 570 21 352 1 463
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 50 015 78 892 28 857 13 019 2 285
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 28750 61 689 4 883 6 681 2 463
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 49 076 57 180 23 170 21 397 301
Pohjanmaa - 
Österbotten 61 077 83 167 25 666 31 278 875
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 6 663 51 956 6 953 12 345 144
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 138 124 221 652 95 443 59 003 3 585
Kainuu - 
Kajanaland 2 739 70 518 222 620 3
Lappi - 
Lappland 29 353 11 045 11 324 474
Ei maakuntatietoa
47 258 21 358 24 607 19 678 364
Yhteensä - Totalt 2 553 102 2 450 010 1 467 882 923 511 50 549
 
THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport  17/2010
Liitetaulukko 3. Hammashuollon käynnit ja potilaat maakunnittain  vuonna 2007
Bilagetabell 3. Tandvårdsbesök och patienter landskapsvis år 2007
Maakunta Hammas- Hammas- Hammas- Käynnit Potilaat
Landskap lääkärit huoltajat teknikot yhteensä
Tandläkare Tandhygienist Tandtekniker Besök Patienter
totalt
Uusimaa - 
Nyland 629 491 85 316 10 212 725 019 370 849
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 13 362 1 244 - 14 606 6 141
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 158 788 28 203 123 187 114 53 514
Satakunta - 
Satakunta 49 692 1 119 - 50 811 30 808
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 13 289 2 048 - 15 337 7 429
Pirkanmaa - 
Birkaland 192 512 21 667 2 653 216 832 107 597
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 44 565 8 829 1 544 54 938 28 409
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 38 195 2 608 76 40 879 22 732
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 43 354 6 277 - 49 631 23 307
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 18 488 3 851 - 22 339 8 348
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 59 694 6 320 - 66 014 30 192
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 288 088 3 994 857 292 939 17 402
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 42 084 5 018 1 517 48 619 25 669
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 5 408 66 - 5 474 3 572
Pohjanmaa - 
Österbotten 31 297 2 391 40 33 728 17 313
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 9 136 - 332 9 468 3 000
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 93 216 8 487 1 278 102 981 47 314
Kainuu - 
Kajanaland 9 020 30 2 925 11 975 3 946
Lappi - 
Lappland 73 753 3 602 1 380 78 735 28 318
Ei maakuntatietoa 5 002 435 - 5 437 -
Yhteensä - Totalt 1 818 434 191 505 22 937 2 032 876 835 860
THL/SVT Tilastoraportti/FOS Statistikrapport 17/2010
Liitetaulukko 4. Fysioterapian potilaat ja käynnit avohoidon yksiköissä maakunnittain vuonna 2007
Bilagetabell 4. Patienter i fysioterapi och antalet besök vid enheter för öppenvård landskapsvis år 2007
Maakunta Potilaat Potilaat Käyntien Käyntien Apuväline-
Landskap yhteensä yhteensä määrä määrä palvelut
yksilöhoidoryhmissä yksilöhoidossa ryhmissä
Patienter totPatienter Antal besök Antal besök Hjälpmedels
i individuell totalt i individuell i grupp tjänster
vård i grupp vård
Uusimaa - 
Nyland 164 796 23 000 757 661 194 684 3 570
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 4 723 252 25 137 5 079 69
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 63 230 64 690 347 156 75 925 5 549
Satakunta - 
Satakunta 22 480 1 870 208 733 130 817 442
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 15 420 9 915 108 364 81 871 241
Pirkanmaa - 
Birkaland 62 326 10 030 362 373 85 076 561
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 21 580 13 673 129 717 32 180 1 010
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 23 297 14 250 119 570 11 251 256
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 22 162 36 874 95 803 45 897 465
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 18 600 3 316 110 704 18 035 199
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 39 618 10 114 204 326 65 817 60
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 26 407 4 701 180 526 12 079 70
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 9 597 3 361 75 721 10 203 307
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 35 186 37 878 221 371 46 595 283
Pohjanmaa - 
Österbotten 22 220 13 213 125 715 114 562 106
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 10 775 640 46 536 12 396 51
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 47 775 6 280 256 729 33 307 502
Kainuu - 
Kajanaland 10 703 928 86 894 2 301 31
Lappi - 
Lappland 36 955 24 862 125 674 19 812 667
Ei maakuntatietoa 6651 4602 40765 5464 -
Yhteensä - Totalt 664 501 3 629 475 1 003 351 14 439
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007
Oma henkilökunta ja itsenäiset ammatinharjoittajat
Egna anställda och sjävständiga yrkesutövare
Maakunta Erikoislääkärit yhteensLääkärit ilman erikoisalaa Lääkärit yhteensä
Landskap Specialister totalt Läkare utan specialitet Läkare totalt
Kokop. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 501 3 350 187 576 763 688 3 425 4 113
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 8 64 7 10 17 15 66 81
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 127 675 43 70 113 170 618 788
Satakunta - 
Satakunta 45 197 13 29 42 58 181 239
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 36 290 18 46 64 54 300 354
Pirkanmaa - 
Birkaland 499 1 382 83 127 210 582 1 010 1 592
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 69 320 33 38 71 102 289 391
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 55 356 21 89 110 76 390 466
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 33 184 3 41 44 36 192 228
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 17 107 6 13 19 23 103 126
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 71 451 17 28 45 88 408 496
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 36 193 16 33 49 52 190 242
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 158 294 7 17 24 165 153 318
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 43 261 6 12 18 49 230 279
Pohjanmaa - 
Österbotten 22 191 12 19 31 34 188 222
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 5 18 3 6 9 8 19 27
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 113 562 31 43 74 144 492 636
Kainuu - 
Kajanaland 7 35 2 4 6 9 32 41
Lappi - 
Lappland 13 50 9 7 16 22 44 66
Ei maakuntatietoa 21 141 13 13 26 34 133 167
Yhteensä - Totalt 1 879 9 121 530 1 221 1 751 2 409 8 463 10 872
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007, jatkoa 
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007, fort. 
Maakunta Hammaslääkärit Terveydenhoitajat Työterveyshoitajat
Landskap Tandläkare Hälsovårdare Företagshälsovårdare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 243 442 685 245 43 288 175 20 195
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 6 7 13 13 4 17 22 3 25
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 66 73 139 61 25 86 36 7 43
Satakunta - 
Satakunta 26 26 52 28 3 31 17 1 18
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 6 12 18 33 12 45 17 4 21
Pirkanmaa - 
Birkaland 69 68 137 98 20 118 40 5 45
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 24 27 51 27 5 32 149 40 189
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 22 9 31 29 3 32 67 33 100
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 19 7 26 16 1 17 14 10 24
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 13 12 25 15 0 15 85 17 102
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 21 37 58 12 4 16 144 26 170
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 16 11 27 4 3 7 90 12 102
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 12 15 27 6 - 6 34 17 51
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 5 6 11 29 4 33 30 28 58
Pohjanmaa - 
Österbotten 13 7 20 31 6 37 50 20 70
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 5 1 6 4 - 4 23 8 31
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 30 60 90 46 2 48 157 71 228
Kainuu - 
Kajanaland 5 0 5 - - - 17 3 20
Lappi - 
Lappland 35 25 60 3 1 4 58 3 61
Ei maakuntatietoa
1 2 3 11 1 12 19 1 20
Yhteensä - Totalt 636 845 1481 711 137 848 1225 328 1 553
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007, jatkoa 
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007, fort.
Maakunta Sairaanhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat
Landskap Sjukskötare Röntgenskötare Laboratorieskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 726 263 989 151 50 201 298 60 358
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 22 3 25 - 3 3 3 1 4
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 151 62 213 26 3 29 24 6 30
Satakunta - 
Satakunta 44 13 57 6 - 6 13 7 20
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 46 4 50 16 4 20 10 2 12
Pirkanmaa - 
Birkaland 327 74 401 40 1 41 33 14 47
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 149 40 189 13 3 16 12 8 20
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 67 33 100 17 5 22 12 7 19
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 14 10 24 17 4 21 11 3 14
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 85 17 102 2 2 4 4 2 6
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 144 26 170 5 5 10 21 6 27
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 90 12 102 12 4 16 6 1 7
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 34 17 51 9 6 15 4 1 5
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 30 28 58 6 5 11 8 2 10
Pohjanmaa - 
Österbotten 50 20 70 5 1 6 13 10 23
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 23 8 31 3 1 4 0 0 0
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 157 71 228 18 7 25 18 8 26
Kainuu - 
Kajanaland 17 3 20 - - 3 - - -
Lappi - 
Lappland 65 3 68 - - - 1 - 1
Ei maakuntatietoa
19 1 20 37 4 41 3 2 5
Yhteensä - Totalt 2260 708 2968 383 108 494 494 140 634
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007, jatkoa 
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007, fort.
Maakunta Fysioterapeutit Muut terapeutit Kuntohoitajat
Landskap Fysioterapeuter Övriga terapeuter Konditionsskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 630 290 920 114 159 273 40 24 64
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 20 10 30 3 6 9 1 - 1
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 216 103 319 31 33 64 29 10 39
Satakunta - 
Satakunta 133 50 183 10 6 16 10 8 18
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 70 23 93 3 17 20 12 1 13
Pirkanmaa - 
Birkaland 284 112 396 32 28 60 22 4 26
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 119 39 158 25 18 43 14 6 20
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 115 18 133 3 13 16 15 2 17
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 81 31 112 9 9 18 4 3 7
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 115 31 146 24 15 39 7 2 9
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 141 40 181 16 13 29 14 4 18
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 118 60 178 13 48 61 16 5 21
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 66 21 87 28 11 39 4 - 4
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 127 44 171 11 16 27 19 4 23
Pohjanmaa - 
Österbotten 69 35 104 14 6 20 14 3 17
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 35 8 43 2 2 4 2 2 4
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 194 59 253 82 35 117 24 7 31
Kainuu - 
Kajanaland 40 9 49 4 7 11 8 2 10
Lappi - 
Lappland 99 15 114 29 10 39 18 4 22
Ei maakuntatietoa
47 9 56 3 6 9 6 - 6
Yhteensä - Totalt 2 719 1 007 3 726 456 458 914 279 91 370
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007, jatkoa 
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007, fort.
Maakunta Hierojat Hammashuoltajat/-hoitajat Perushoitajat yms.
Landskap Massörer Tandhygienister/-skötare Primärskötare m.m.
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa - 
Nyland 32 54 86 471 158 629 445 208 653
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland 2 3 5 6 4 10 8 1 9
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 30 22 52 130 44 174 86 11 97
Satakunta - 
Satakunta 6 10 16 38 6 44 71 6 77
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 17 2 19 14 4 18 60 4 64
Pirkanmaa -
 Birkaland 38 40 78 115 42 157 144 27 171
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 4 7 11 33 7 40 62 5 67
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 4 5 9 23 3 26 39 3 42
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 5 3 8 34 10 44 3 - 3
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 4 2 6 28 5 33 147 12 159
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 20 9 29 43 14 57 294 23 317
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 37 15 52 18 10 28 208 24 232
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 3 6 9 37 11 48 82 10 92
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 22 10 32 9 1 10 30 2 32
Pohjanmaa - 
Österbotten 15 5 20 27 6 33 41 20 61
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 11 8 19 4 2 6 26 1 27
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 32 28 60 42 15 57 149 16 165
Kainuu - 
Kajanaland 6 4 10 4 1 5 45 10 55
Lappi - 
Lappland 27 11 38 30 6 36 158 33 191
Ei maakuntatietoa
5 - 5 2 3 5 10 - 10
Yhteensä - Totalt 320 244 564 1 108 352 1 460 2 108 416 2 524
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta maakunnittain vuonna 2007, jatkoa 
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007, fort.
Maakunta Muut yhteensä Psykologit Kemistit
Landskap Övriga totalt Psykologer Kemister
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa -
Nyland 293 95 388 77 118 195 2 3 5
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland 7 4 11 - 6 6 - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 158 27 185 28 38 66 - - -
Satakunta - 
Satakunta 66 9 75 7 2 9 - 1 1
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 11 20 31 6 9 15 - - -
Pirkanmaa - 
Birkaland 167 71 238 35 52 87 - 1 1
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 79 19 98 8 5 13 - - -
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 50 10 60 5 13 18 - -
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 28 6 34 5 11 16 - 1 1
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 67 15 82 9 2 11 - - -
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 133 37 170 19 11 30 - 4 4
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 47 20 67 10 2 12 - - -
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 117 51 168 9 12 21 - - -
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 32 25 57 8 21 29 - 1 1
Pohjanmaa - 
Österbotten 31 25 56 6 13 19 0 1 1
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 36 2 38 - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 48 21 69 10 22 32 - 2 2
Kainuu - 
Kajanaland 23 12 35 1 - 1 - - -
Lappi - 
Lappland 46 6 52 4 7 11 - - -
Ei maakuntatietoa
3 6 9 - - -
Yhteensä - Totalt 1 439 475 1 914 250 350 600 2 14 16
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Liitetaulukko 5. Henkilökunta  vuonna 2007, muu henkilökunta ja koko henkilökunta yhteensä
Bilagetabell 5. Personal landskapsvis år 2007 , övrig personal samt hela personalen totalt
Maakunta Muu henkilökunta Henkilökunta yhteensä
Landskap Övrig personal Hela personalen totalt
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Uusimaa
Nyland 700 146 846 5 412 5 802 11 214
Itä-Uusimaa -
Östra Nyland 12 5 17 156 121 277
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 254 74 328 1 281 1 213 2 494
Satakunta - 
Satakunta 111 18 129 536 561 1 097
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 44 15 59 423 446 869
Pirkanmaa - 
Birkaland 341 47 388 2 327 1 646 3 973
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 139 40 179 906 522 1 428
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 56 18 74 691 597 1 288
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 40 15 55 425 332 757
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 80 15 95 723 248 971
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 163 41 204 1 561 732 2 293
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 43 8 51 868 459 1 327
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 80 52 132 558 289 847
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 75 13 88 638 448 1 086
Pohjanmaa - 
Österbotten 99 43 142 574 406 980
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten 15 3 18 223 64 287
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten 458 39 497 1 773 945 2 718
Kainuu - 
Kajanaland 22 2 24 213 89 302
Lappi - 
Lappland 74 7 81 530 155 685
Ei maakuntatietoa
357 289 646
Yhteensä - Totalt 2 806 3 407 20 175 15 364 35 539
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SVT-sarjan laatuseloste  
 
Yksityiset terveyspalvelut 
Tilastotietojen relevanssi 
Tiedot koskevat yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n (L 152/1990) 
tarkoittamia palvelujen tuottajia ja itsenäisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajia. 
Palvelujen tuottajan (tunnisteena Y-tunnus) on yksityisestä terveydenhuollosta 
annetun lain perusteella annettava toimintakertomus lupahallintovirastolle. 
Vuodesta 1996 alkaen tietoihin sisältyy myös tiedot palvelujen tuottajien 
toimitiloissa toimivista yksityisistä ammatinharjoittajista. Vuodesta 2006 alkaen 
myös omissa toimitiloissaan toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien on ollut 
annettava kertomus lupahallintoviranomaiselle.  
 
Kertomuksessa ilmoitetaan palvelun tuottajan oman henkilökunnan ja sen 
toimitiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien määrä ja tuotettujen 
palveluiden määrä, sekä omissa toimitiloissaan toimivien itsenäisten 
terveydenhuollon harjoittajien toiminta. Lain tarkoittama toimintakertomus ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, (THL:n) (aiemmin Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin) tilastokysely on yhdistetty. Stakes/THL 
on saanut tiedot tallennettuina lääninhallituksilta, vuoden 2009 tiedoista alkaen 
tiedot saadaan Aluehallintovirastoilta ja Valvirasta. 
 
Tietojen keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 
sekä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta 
annettuun lakiin (409/2001). Yksityisten sairaaloiden vuodeosaston tiedot saadaan 
hoitoilmoitusrekisteristä ja raportoidaan erikseen. 
 
Raportti on tarkoitettu hallintoviranomaisille, tutkijoille ja suunnittelijoille, joilla on 
tarvetta saada yksityisestä terveydenhuollosta tilastotietoa. 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Tilaston perusjoukko muodostuu yksityisistä terveyspalvelujen antajista. 
Lääninhallitukset (vuoden 2010 alusta AVI:t) lähettävät toimintakertomuslomakkeen 
kaikille palvelujen tuottajien toimintayksiköille ja ammatinharjoittajille, koska 
toimipaikkatasoinen tieto on tärkeä sekä valvonnan että valtakunnallisen tilaston 
kannalta. Toimintayksiköt ja ammatinharjoittajat merkitsevät tiedot henkilökunnasta 
ja tuotetuista palveluista. 
 
Niihin toimipaikkoihin, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, otetaan yhteyttä. 
Tilasto laaditaan vasta, kun kattavuus on kaikkien tietojen osalta riittävän hyvä. 
Toimintakertomus on lääninhallituksille tärkeä valvontakeino, joten ne pyrkivät 
saamaan tiedot kaikista toimipaikoista. Vastaamattomuuden syynä on usein 
toiminnan loppuminen. 
 
Tiedot asiakkaiden lukumääristä eri aluetasoilla sisältävät mahdollista 
päällekkäisyyksiä, koska tiedot kerätään toimintayksikkötasolla eikä 
henkilötunnustasolla. Jos asiakas käy useissa eri yksiköissä hän tulee mukaan 
jokaisen toimintayksikön asiakas/potilasmääriin. 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tiedot perustuvat toimintayksiköiden ja ammatinharjoittajien itse ilmoittamiin tietoihin. 
Tietoja tarkastetaan sekä ennen tallennusta että tallennetusta aineistosta. 
Epäselvissä tapauksissa toimipaikkoihin otetaan yhteyttä. Lisäksi tietojen 
tarkistuksessa käytetään hyväksi muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen 
yritystietojärjestelmää ja palveluntuottajien internet-sivuja. Vuonna 2007 
toimintakertomus saatiin 4 559 palvelujen tuottajalta. 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Yksityiset terveyspalvelut -tilasto on THL:n (aiemmin Stakesin) kerran vuodessa 
tuottama tilasto. Vuoden 2007 tilasto ilmestyy poikkeuksellisesti kesäkuussa 2010, 
normaalisti tilasto ilmestyy marraskuussa. 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Keskeiset tulokset kootaan tilastoraporttiin. Raportti julkaistaan Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen internet-sivulla osoitteessa 
www.thl.fi/fi/tilastot/yksityisetterveyspalvelut.  
Tietojen julkisuudesta on säädetty Tilastolaissa (280/2004) ja Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta annetussa laissa 
(409/2001). 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Stakes on kerännyt tietoja vuodesta 1994 lähtien. Vuodesta 1996 alkaen 
tilastolomakkeen tietoihin lisättiin tiedot palvelujen tuottajien toimitiloissa toimivista 
itsenäisistä ammatinharjoittajista. Vuodesta 1996 alkaen tiedot ovat 
vertailukelpoisia vuoteen 2005 asti. Vuoden 2006 toimintaa koskevat 
keruulomakkeet uudistettiin perusteellisesti sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella eivätkä tiedot ole kaikilta osin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin 
verrattuna. Vuoden 2006 tietoja eivät lääninhallitukset ehtineet tallentaa. Myös 2007 
tiedoissa on runsaasti puutteellisuuksia ja niihin tulee suhtautua varauksella. 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Tilastossa käytetyt käsitteet ja luokitukset on valittu siten, että vertailukelpoisuus 
muihin tilastoihin on mahdollisimman hyvä. 
 
Stakes/THL on viime vuosina kehittänyt yksityisiä palveluja koskevaa tiedonkeruuta 
ja raportointia yhteistyössä muiden tilasto- ja rekisteriviranomaisten, 
palveluntuottajien ja tärkeimpien tiedon käyttäjien kanssa. Yhteistyöllä on pyritty 
siihen, että palveluntuottajista ja niiden toimipaikoista on olemassa kattavat tiedot, 
eri viranomaisten aineistot ovat vertailukelpoisia ja niiden yhdistäminen on 
mahdollista. 
 
Tavoitteisiin on päästy siten, että on sovittu yhteisistä luokituksista ja tunnuksista 
(Kauppinen, Sari - Niskanen, Tapani - Hämäläinen, Hannu: Yksikkötunnukset ja 
luokitukset yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereissä, Aiheita 14/2001, 
Stakes). 
 
Lisäksi keväällä 2010 on julkaistu yhteistyössä tehty verkkojulkaisu ”Yksityinen 
palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa”. Tässä julkaisussa on tietoa myös 
muista yksityisiä terveyspalveluja koskevista tilastoista ja rekistereistä. 
 
Kvalitetsbeskrivning för publikation i serien FOS  
 
Privata hälso- och sjukvårdstjänster 
Statistikuppgifternas relevans 
Uppgifterna gäller sådana serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom 
hälso- och sjukvård som avses i 2 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (L 
152/1990). Serviceproducenter (som har ett FO-nummer) ska enligt lagen om privat 
hälso- och sjukvård lämna en verksamhetsberättelse till tillståndsmyndigheten. Från 
och med år 1996 ska uppgifterna inkludera även information om privata 
yrkesutövare som bedriver verksamhet i serviceproducentens lokaler. Sedan år 
2006 ska också självständiga yrkesutövare, som bedriver verksamhet i egna 
lokaler, lämna en verksamhetsberättelse till tillståndsmyndigheten.  
 
I berättelsen uppges hur många egna anställda serviceproducenten har och hur 
många självständiga yrkesutövare som verkar i dennas lokaler, hur många tjänster 
som produceras samt vilken verksamhet som bedrivs av självständiga yrkesutövare 
som verkar i egna lokaler. Den lagenliga verksamhetsberättelsen och den 
statistikenkät som handhas av Institutet för hälsa och välfärd (THL) (tidigare 
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården) har 
sammanslagits. Stakes/THL fick tidigare uppgifterna i lagrad form från 
länsstyrelserna, men från och med år 2009 lämnas de av regionförvaltningsverken 
och Valvira. 
 
Datainsamlingen bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 
samt lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården (409/2001). Uppgifter från bäddavdelningar på privata sjukhus fås 
från vårdanmälningsregistret och rapporteras separat. 
 
Rapporten är avsedd för förvaltningsmyndigheter, forskare och planerare som 
behöver statistik om den privata hälso- och sjukvården. 
Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
Populationen i statistiken utgörs av privata producenter av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Länsstyrelserna (från och med 2010 regionförvaltningsverken) 
sänder en verksamhetsberättelseblankett till alla serviceproducenters 
verksamhetsenheter och yrkesutövare, eftersom det är viktigt att få uppgifter från 
varje separat verksamhetsenhet både med tanke på tillsynen och den nationella 
statistiken. Verksamhetsenheterna och yrkesutövarna fyller i uppgifter om de 
anställda och de producerade tjänsterna. 
 
De verksamhetsenheter som inte svarar inom utsatt tid kontaktas separat. 
Statistiken sammanställs först när alla uppgifter är tillräckligt täckande. 
Verksamhetsberättelsen är en viktig tillsynsmetod för länsstyrelserna, varför de 
strävar efter att få uppgifter från alla verksamhetsenheter. Om någon enhet inte 
svarar beror det i allmänhet på att verksamheten har avslutats. 
 
Uppgifterna om antalet klienter på olika regionnivåer kan vara delvis överlappande, 
eftersom de insamlas på basis av verksamhetsenheter och inte på basis av 
personbeteckningar. Om en klient besöker flera olika enheter inkluderas han eller 
hon i klient-/patientantalet för varje verksamhetsenhet. 
Uppgifternas riktighet och exakthet 
Uppgifterna baserar sig på den information som verksamhetsenheterna och 
yrkesutövarna själva uppger. Uppgifterna kontrolleras både innan de lagras och efter 
att de lagrats. I oklara fall kontaktas verksamhetsenheterna. Vid kontrollen av 
uppgifterna utnyttjas dessutom bl.a. Patent- och registerstyrelsens 
företagsdatasystem och serviceproducenternas webbsidor. År 2007 lämnade 4 559 
serviceproducenter en verksamhetsberättelse. 
Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
THL (tidigare Stakes) sammanställer statistiken Privata hälso- och sjukvårdstjänster 
en gång per år. Statistiken för år 2007 publiceras undantagsvis i juni 2010, medan 
den normalt utges i november. 
Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
De centrala resultaten sammanställs i en statistikrapport. Rapporten publiceras på 
webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd på adressen 
www.thl.fi/fi/tilastot/yksityisetterveyspalvelut.  
Om uppgifternas offentlighet stadgas i statistiklagen (280/2004) och lagen om 
statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården (409/2001). 
Statistikens jämförbarhet 
Stakes har samlat in dessa uppgifter sedan 1994. Allt sedan år 1996 inkluderar 
uppgifterna på statistikblanketten även information om självständiga yrkesutövare 
som bedriver verksamhet i serviceproducentens lokaler. Uppgifterna är jämförbara 
från år 1996 ända fram till 2005. År 2006 förnyades insamlingsblanketterna 
grundligt med stöd av Social- och hälsovårdsministeriets förordning, och 
uppgifterna är inte till alla delar jämförbara med tidigare år. Länsstyrelserna hann 
inte lagra uppgifterna för år 2006. Också uppgifterna för år 2007 är i många 
avseenden bristfälliga och ska studeras med förbehåll. 
Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Begreppen och klassificeringarna i statistiken har valts så att de så bra som möjligt 
kan jämföras med annan statistik. 
 
Stakes/THL har under de senaste åren utvecklat datainsamlingen och 
rapporteringen om de privata tjänsterna i samarbete med andra statistik- och 
registermyndigheter, serviceproducenter och de främsta dataanvändarna. Målet 
med samarbetet har varit att skapa tillgång till täckande uppgifter om 
serviceproducenter och deras verksamhetsenheter samt att olika myndigheters 
material ska vara jämförbara och kunna slås ihop. 
 
Målen har uppnåtts med hjälp av gemensamma klassificeringar och beteckningar 
(Kauppinen, Sari – Niskanen, Tapani – Hämäläinen Hannu: Yksikkötunnukset ja 
luokitukset yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereissä, Aiheita 14/2001, 
Stakes). 
 
Våren 2010 har man dessutom gett ut en gemensam webbpublikation ”Yksityinen 
palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa”. I publikationen finns information 
också om annan statistik och andra register som gäller privata hälso- och 
sjukvårdstjänster. 
 
